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己烷索氏提取 7小时，提取物蒸干待检测。气相色谱条件: He 气作载气；进样口温度 200 ℃；传输
线温度 250 ℃；程序升温条件：初始温度 50℃，保持 5 min 后以 10℃ /min 的速率升温至 300℃
并保持 15min；进样量：1μL。质谱条件：离子源( EI)，温度 280℃; 电子能量为 70 eV，扫描质
量范围：50～650 amu。将 GC-MS 联用分析所得各组分质谱数据，输入计算机谱库( NIST02) 进行
检索，对拟合指标和质谱数据进一步确认，同时运用峰面积归一化法对各化合物进行定量分析，计
算各化学成分的相对含量（图 1）。通过分析，确定了 46 种化合物，占所有确定化合物含量的 90.31%。
主要成分为脂肪酸酯、 脂肪烃、 单萜类化合物、 倍半萜类、 类固醇激素和芳香族化合物。其中
含量最高的化合物种类为十八碳二烯酸酯，其含量为 54.53%。研究表明十八碳二烯酸酯能降低与炎
症相关的影响因素，如白细胞介素-1 β、 TNF-α 和 NO 水平，并对急性和慢性炎症有明显的改善
作用。研究结果不仅对草原黑蘑的非极性化学组成进行了分析，还为其药用价值提供了物质基础。
此外，它可以提供发展的新的药物先导化合物研究思路。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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